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ABSTRACT 
 
Annisa Putri Utami. R1116006. 2017. Influence of Health Education about 
Puberty to Knowledge at SDN 119 Pucangsawit, Jebres, Surakarta. DIV 
Study Program of Midwifery Educator Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2017. 
 
Background. Puberty education in elementary school is an effort to increase 
student knowledge and make student ready for puberty chages.  Based on 60 
interviews result 60% of student in elementary school have less knowledge of 
puberty. 
 
Research methods. The Research design is pra eksperiment with one group pre-
post test with sampling technique total sampling with 46 respondents. Instrument 
used test question. Data analysis using Wilxocon test. 
 
Research result. Before puberty education 9 people (19,56%) categorized less, 33 
people (71,7%) enough, and 4 people (86,7%) good. After the puberty education,  
there were no less categorized, 18 people (39.13%) had enough categorized and 
28 people (60.87%) were good. After the test obstained value p= 0.000 (p <0.05). 
 
Conclusion. There is influence of puberty extension with knowledge in 119 SDN 
Pucangsawit Surakarta 
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ABSTRAK 
 
 
Annisa Putri Utami. R1116006. 2017. Pengaruh Penyuluhan Pubertas 
terhadap Pengetahuan di SDN 119 Pucangsawit Surakarta. Program studi 
DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
Latar belakang. Penyuluhan pubertas pada siswa-siswi SD (remaja awal) 
merupakan upaya peningkatan pengetahuan sehingga membuat lebih siap dalam 
menghadapi perubahan pubertas. Berdasarkan hasil wawancara 60% siswa-siswi 
SD memiliki pengetahuan pubertas yang rendah.  
Metode penelitian. Desain penelitian pra eksperiment one group pre-post test 
dengan teknik pengambilan sampel total sampling dengan jumlah 46 responden. 
Instrument yang digunakan soal tes. Analisis data menggunakan Uji Wilxocon. 
Hasil penelitian. Sebelum dilakukan penyuluhan 9 orang (19,56 %) berkategori 
kurang, 33 orang (71,7%) cukup dan 4 orang (86,7%) baik. Setelah dilakukan 
penyuluhan tidak ada yang berkategori kurang, 18 orang (39,13%) berkategori 
cukup dan 28 orang (60,87%) baik. Setelah dilakukan uji didapatkan nilai p= 
0,000  (p <0,05) . 
Kesimpulan. Ada pengaruh penyuluhan pubertas terhadap pengetahuan di 119 
SDN Pucangsawit Surakarta 
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